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El presente trabajo de investigación tiene como finalidad demostrar que la 
aplicación de representaciones  teatrales y canciones mejora el nivel de 
expresión oral en los estudiantes del cuarto grado de Educación Primaria 
de la I.E “Toni Real Vicens”. 
Esta es una investigación experimental con un diseño cuasi-experimental 
en una población de 80 estudiantes de los cuales se tuvo como muestra 
de estudio a 29 estudiantes en el grupo experimental y 25 en el grupo 
control, cuyas edades se encuentran comprendidas entre los 9 y 10 años. 
Siendo el grupo experimental a quien se le aplico el programa de 
representaciones teatrales y canciones mientras que el grupo control 
permanecían con sus actividades rutinarias. 
Los resultados obtenidos al aplicar el pretest muestran que ambos grupos 
se encontraban en condiciones similares en los temas evaluados siendo 
su nivel de expresión bajo, finalmente con la aplicación del postest los 
estudiantes del grupo experimental lograron mejorar el nivel de expresión 
oral como lo evidencia el puntaje obtenido en el postest  de 72.4%  
ubicándose en el nivel alto. 
Lo que antecede nos demuestra que la aplicación  de representaciones 
teatrales y canciones si mejora la expresión oral en estudiantes del cuarto 
grado de Educación Primaria. 
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This research wok to demonstrate that the application of theatrical 
activities and songs improves the level of oral expression in the fourth 
grade students of Primary I.E "Toni Real Vicens ". 
This research is experimental with a quasi-experimental design in a 
population of 80 students of which he had as study sample to 29 students 
in the experimental group and 25 in the control group, whose ages are 
between 9 and 10 years. It is the experimental group who will apply the 
program plays and songs while the control group remained with their 
routine activities. 
The results obtained by applying the pretest show that both groups were 
in similar conditions in the evaluated subjects being their low level of 
expression, finally the application of the posttest students in the 
experimental group were able to improve the level of oral expression as 
evidenced by the score posttest obtained in 72.4% standing at the high 
level. 
The foregoing shows that the application of the plays and songs if it 
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